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HÜSEYİN NAMIK ORKUN'UN KİTAPLARI, 
MAKALELERİ VE HAKKINDA YAZILANLAR
Nejdet Sançar
1956 martının 23 ünde, erken sayılabilecek bir yaşta, hayata 
gözlerini kapayan Hüseyin Namık Orhun, kitap ve makale olarak hayli 
eser vermiş bir yazardır.
Merhumun, büyük kısmı türkolojiye ait olan eserlerinin sayısı 
21 dir. Bunlardan biri müstesna, diğerleri birer defa basılmıştır 
İkinci basımı yapılan tek eseri Türk Sözünün Aslı" dır.
Çeşitli dergilerle gazetelerde yayınlanmış makalelerinin sayısı 
ise pek çoktur. Bunların tam bir listesini tespit etmen» n kolay olma­
dığım sanıyorum. Çünkü Hüseyin Namık Orkun, bilhassa son yıllarda, 
kendisinden yazı istiyen hiç kimseyi çevirmemiş, her yere yazmıştır. 
Ancak, yazı yazdığı dergi ve gazetelerin isimlerini tam olarak gös­
terecek bir kaynak mevcut değildir.
Bîr kısmı tahmine dayanan uzun araştırmalardan sonra, mer­
humu yalandan tanıyan genç fikir arkadaşlarının da yardımları İle, 
Hüseyin Namık Orkun un yazı yazmış bulunduğu yirmi küsur dergi 
ile üç gazeteyi tespit edebildim. Bu dergilerden ikisi eski harfli (Teni 
Mecmua ve Dergâh), diğerleri yeni harflidir. Yeni harfli olanların ikisi 
Halkevi dergisi (Teni Türk ve Ülkü), diğerleri ise 1939-1956 yıllan 
arasında yayınlanmış milliyetçi fikir dergileridir,
Hüseyin Namık Orhun’un Ankara'da çıkan üç günlük gazetede de 
birçok yazısı çıkmıştır. Bu gazeteler Kudret, Millet ve Hür Ses’lir. 
Yalnız bu gazetelerde yayınlanan yazılarından bazıları, evvelce 
muhtelif dergilerde çıkmış olanlardır. Ancak bunların bazılannda 
da ufak tefek değişiklikler vardır.
Burada Hüseyin Namık Orhun’un önce kitaplarını, sonra maka­
lelerini aldım ve ölümü üzerine yazılmış yazılan da nihayete ilâve 
ettim. Kitaplannı şöyle bir sınıflandırma ile sıraladım :
A- Tarihe ait eserleri
B- Edebiyat tarihine ait eserleri
C- Türk milliyetçiliği ■ konusundaki eserleri
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Ç- Diğer eserleri
D- Mektep kitapları.
E- Hazırlanmasında emeği geçen eserler.
Makaleleri ise, yazıların isimlerine göre alfabe sırasına konul­
muştur.
i- Kitapları
A- TARİHE AİT ESERLERİ
Peçenekler
1933 te İstanbul’da Bürhaneddin Matbaası’nda basılan bu eser, 
19,5 X J3,5 boyunda 76 sayfadır.
Kitap, Hüseyin Namık Orhun’un iki sayfalık bir “Önsöz” ünden 
sonra (Sf. 7-8), Peçenekler (Sf. 9-54) ve Peçenek Medeniyeti (Sf. 
57-67) başlıklı iki bölüme ayrılmakta ve sonunda bir “Soıısöz” (Sf. 
69) ile bibliyografya (Sf. 73-76) bulunmaktadır.
12 de plânş ihtiva eden Peçenekler., Remzi Kitaphancsiıım “Yeni 
Kültür Kitapları” serisinin ikinci kitabıdır.
Atillâ ve Oğulları
Hun Türk tarihinin Atillâ faslına ait olan bu eser, 1933 te İstan­
bul’da Bürhaneddin Matbaası’nda basılmıştır. Kitap, 20 x 14 boyun­
da 224 sayfadır.
Atilâ ve Atilâ oğulları diye ikiye ayrılmış olan kitabın başında 
Hüseyin Namık Orkun’ un bir “Önsöz”ü (Sf. 7-8) bulunmakta ve e*er şu 
bölümleri ihtiva etmektedir : Hunlar (Sf. 9-15), Avrupa’da Hunlar 
(Sf. 17-20), Atillâ (Sf. 22-29), Bizans Sefaret Heyeti (Sf. 30-42), 
Atillâ’nın Sarayı (Sf. 43-57), Garp Seferi (Sf. 58-74), İtalya Seferi 
(Sf. 75-80), Atillâ’nın ölümü (Sf. 81-86), Efsanelerde Atillâ (Sf. 
87-113), Atillâ Oğullan (Sf. 121-131), Utigur ve Kutrigur’lar (Sf. 
132-139), Sabir’ler (Sf. 141-146), Onogur’lar (Sf. 147-150), Avar’lar 
(Sf. 151-195), Macar’lar (Sf. 197-217).
Bibliyografya, bölümlerin altlarında verilmiştir.
Oğuz'lara Dair
1935 te Ankara’da Ulus Matbaası’nda basılan bu eser, 16x12 
boyunda 135-+VIII sayfadır.
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Eseri 1926 yılında Budapeşte’de hazırlamış olan Hüseyin Namık 
Orkun, sonradan eline geçen malzemeyi ilâve etmek ve ayrıca man­
zum bir Oğuzname’yi de almak suretiyle kitaba son şeklini vermiştir.
Eser, bir önsözden sonra (Sf. 3) , Oğuzlara Dair başlığı altında 
Oğuzlar hakkmdaki bilgileri toplamakta (Sf. 4-96), daha sonra Oğuz 
destanının transkripsiyonu verilmektedir (Sf. 96-120). Eserin sonuna 
bir isimler cetveli (Sfı 21-133) ile bir de fihrist konmuştur (Sf.134-135).
Sondaki 8 sayfa manzum Oğuzname’nin fotokopisidir.
Hunlar
1938 de İstanbul’da Bürhaneddin Basımevi’nde basılmış olan 
Hunlar, 19,5x13,5 boyunda 98+2 sayfadır.
Eser, Hüseyin Namık Orkurfun. “Önsöz,, ünden sonra şu bölüm­
leri ihtiva etmektedir : Hiung-Nu’lar (Sf. 5-60), Şimal Hun’ları 
(Sf. 61-63), Cenup Hun’lan (Sf. 64-66), Hun’larm Medeniyeti ve 
Dili (Sf. 67-77), Çin’de Hun’lar (Sf. 78-97). 98 inci sayfa bibliyo­
grafyadır.
Eserin, Ankara’da Tank Edip Kitabevi’nde basılan dışkapağın- 
da tarih 1939 dur.
Türk Tarihi Not Hulâsaları
1940 da Sertel Matbaası’nda basılan Türk Tarihi Not Hulâsaları, 
14X10 boyunda 208 sayfadır.
Hun’lardan başlayıp Türkistan tarihini ve Selçuklulardan baş­
layıp Türkiye tarihini, ayrıca Atilâ devri gibi anayurt dışı tarihimizin 
bir kısmını ana hatları ile nakleden kitap, adından da anlaşılacağı 
gibi, bir hulâsadır.
Eserin sonunda dört sayfalık bir bibliyografya vardır- (Sf. 205-208).
Türk Tarihi
Umumî Türk tarihi olan bu eser, 1946 yıhnda Ahmed Said 
Matbaası’nda basılmıştır. 20 X 13,5 boyunda 4 cilt olan eserin naşiri 
Akba Kitabevi’dir.
BİRİNCİ cilt : îslâmiyetten önceki Türk tarihini ihtiva eden 
birinci cilt, 197 + [1] sayfadır. Cildin başında Hüseyin Namık Orkun'un 
bir “Önsöz” ü vardır (Sf. 5-6). “Millî Tarihimizin Kaynaklan,, 
başlıklı bölümden sonra (Sf. 7-12) “Türklerin Anayurdu,, (Sf. 13­
15), “Türk Soyu,, (Sf. 15-17) ve “Eski Türkler,, (Sf. 17-20) bölümleri 
bulunmakta ve îslâmiyetten önceki tarihimizin Hun’lar (Sf. 21-74), 
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Gök Türk’ler (Sf. 91-149), Uygur’lar (Sf. 15*0-181) gibi en mühim 
kısımları ile diğer zümreleri ve sülâleleri bu ciltte yer almaktadır.
Ikîncî cilt : 249 sayfa olan ikinci cilt, “Avrupa’da Türkler,, 
(Sf. 5-i42)ve “Doğu Anadolu’da Türkler,, (Sf. 143-233) bölümlerini 
ihtiva etmektedir.
ilk bölümü Atilâ İmparatorluğu’ndan başka (Sf. 5-70), “Utur- 
gur ve Kururgur’lar,, (Sf 71-73), “Sabir’ler,, (Sf. 74-75), “Onogur’lar” 
(Sf. 76-77), “Avar’lar,, (Sf. 78-125), “Macar’lar,, (Sf. 126-142); 
ikinci bölümü ise “Hazar’lar”, (Sf. 143-145), “Bulgar’lar,, (Sf. 156-178), 
“Peçenek’ler,, (Sf. 179-203), “Kuman’lar, (Sf. 204-233) teşkil et­
mektedir. f
Cildin sonunda birinci ve ikinci ■ ciltlerin bibliyografyası vardır 
(Sf. 235-248). Son sayfa fihristtir.
üçüncü cilt: 248 + [2] sayfa olan üçüncü ciltten itibaren Is- 
lâmiyetten sonraki Türk tarihi başlamaktadır. Bu ciltte Karahan- 
lılar (Sf. 22-32), Gazneliler (Sf. 32-39), Selçuklular (Sf. 47-85), 
Çengizliler (Sf. 113- 121), Temürlüler (Sf. 142-168) gibi tarihimizin 
mühim devirlerinden başka Kırım (Sf. 134- 137) ve Çağatay han­
lıkları (Sf. 138-141) gibi hanlıklar, Türkistan’m son devir tarihi ve 
Rus istilâsı (Sf, 219-222), İran’da Türk sülâleleri (Sf. 223-248) 
gibi bahisler bulunmaktadır.
dördüncü cilt : 262 sayfa olan son cilt, Anadolu’daki devlet­
lerin ve beğliklerin tarihidir. Danişmend Oğulları (Sf. 5-15), Men- 
gücük Oğullan (Sf. 16-17), Saltuk Oğullan (Sf. 18-19) ve Anadolu 
Selçukları (Sf. 20-103) bölümlerinden sonra Anadolu beğliklerinin 
tarihi nakledilmekte (Sf. 104-135); cilt, Osmanlı imparatorluğumun 
Sokullu’nun ölümüne kadar olan tarihi ve “Devlet idaresi ve Teş­
kilâtı,, hakkındaki bilgi ile sona ermektedir (Sf. 136-260).
Dördüncü cildin sonunda bulunan müellifin “Sonsöz,, ü (Sf. 
259-260), eserin dört cilt olarak yayınlamak zaruretinin, Osmanlı 
tarihinin böyle yanm kalmasına sebebiyet verdiğini açıklamaktadır.
Dördüncü cildin son iki sayfasında fihrist vardır. (Sf. 261-262),
Ararlar, Peçenekler, Kemanlar
Bu eser basma bir kitap değil, “Türk Tarihinin Anahatları,, 
eserinin 14 numaralı müsveddesidir. Ve makine ile yazılıp teksir edil­
mek suretiyle meydana getirilmiştir.
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31,5 X 21 boyunda 123 saf olan eserin Baş vekâlet Müdevvenat 
Matbaası’nda basılmış kapağında aynen şu kayıt vardır:
(Bu müsveddenin ait olduğu fasıl)
VI.- Takın Şarkın ve Şarkî Avrupa’nın orta ve . yeni zamanlarda tarihi.
1.- önler, Avarlar, Hazarlar, Bulgurlar, 'Macarlar, (Volga havali­
sinde iken) ve sair Türk kavinden.
4.- Kumanlar, Macarlar ve Bulgurlar (Tuna havalisine geldikten 
sonra).
Kapağın ortasında büyük punto ile:
1- Avarlar
2- Peçenekler
3- Kumanlar
yazılı olan eser, şu bölümleri İhtiva etmektedir :
Avarlar (Sf. 1-38), Peçenekler (Sf. 39-60), Kunlarm Macaris­
tan’a Muhaceretleri (Sf. 61-91), Kumanlar (Sf. 92-114), Macaristan’­
da Kuman Türklerinin Dil Yadigârları (Sf. 115-123).
Kitabın kapağında seri kaydı olarak : “Türk Tarihinin Anahat- 
ları eseri ninin müsveddeleri, Nu. 14,, yazılıdır.
B- EDEBİYAT TARÎHlNE AÎT ESERLERİ
Eski Türk Yazıdan
Orkun elifbesi ile yazılmış yazıtları bir araya toplayan bu eser, 
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlatılmış ve yine bu kurum tarafın­
dan yayınlanmıştır.
Eski Türk Tazıdan, 1936-1941 yıllan arasında 4 cilt olarak ba­
kılmıştır.
BİRİNCİ cİlt : 1936 da İstanbul’da Devlet Basımevi’nde 
basılan birinci cilt, 23 X 17 boyunda 189+[3] sayfadır. Hüseyin Namık 
Orhun’un bir Önsözü (Sf. 3) ve ■ “Giriş,, i (Sf. 5-21) ile başlıyan bu 
cilt, Kül Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongin, Ihe Hüşotü, Sua ve Şine 
Usu yazitlanm ihtiva etmektedir. Kitapta yazıtlann Orkun elifbesi 
İle olan orijinal metinleri ile birlikte transkripsiyonu ve günümüzün 
batı Türkçesine yapılmış tercümeleri de verilmiştir. Bu ciltte yazıt­
lann bulundukları yerleri gösteren harita ve resimler de vardır.
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İKİNCİ CİLT : 1938 de İstanbul’ da Devlet Basımevi’nde
basılan ikinci cilt, aynı boyda 218 sayfadır. Bu ciltte Talas yazıtları 
ile taslar, taşlar, aynalar, paralar, kâğıt üzerine yazılmış metinler 
vesaire toplanmıştır. Ayrıca Bilge Kağan yazıtı ile bir Uygur yazıtının 
Çmcelermin tercümeleri de bu ciltte verilmiştir.
ikinci cilt Hüseyin Namık Orhun'un bir “Önsöz,, ü ile başlamakta 
(Sf. 3) ve “Eski Türk Alfabesi,, başlıklı bölümde (Sf. 5-23) Orkun 
elifbesi hakkında bilgi verilmektedir.
Bu ciltte ayrıca Ibrahim Necmi Dilmen ile H.D. Nimetullah Mal tara­
fından yapılmış iki de tercüme vardır. Bunlardan birincisi Bilge Kağan 
yazıtının Çince kısmının okunabilen yerlerini açıklıyan bir yazının, 
diğeri bir Uygur yazıtının Çince metninin çevirmeleridir.
Resimleri de ihtiva eden bu cilt “Birinci Cilde Ait İlâve ve Tas­
hihler,, ile (Sf. 209-213) ikinci cilt için Hüseyin Namık Orkun tarafından 
yazılmış bir sayfalık bir yazı (Sf. 214) ve yazı ve resimler fihristi (Sf. 
215-218) ile bitmektedir.
üçüncü cilt : 1940 da İstanbul’da Alâeddin Kıral Basım- 
evi’nde basılan üçüncü cilt aynı boyda 319 +[ı] sayfadır.
Bu cilt, Yenisey yazıtları hakkında bilgi veren bir yazıdan sonra 
(Sf. 5-19), Yenisey ırmağı havalisinde bulunmuş yazıtların asıl me­
tinleri, transkripsiyonları ve tercümelerini, ağaç üzerine yazılmış 
bazı yazıtları, Ongin ve Tonyukuk yazıtlarının fotokopilerini ve Sekel 
Türk Eserleri bölümlerini (Sf. 249-319) ihtiva etmektedir.
dördüncü cİlt : 1941 de İstanbul’da Alâeddin Kıral Basım­
evi’nde basılan ve aynı boyda XXII + 210 sayfa olan dördüncü cilt, 
sözlük cildidir.
Cildin başındaki 22 sayfalık kısım, Hüseyin Namık Orkun tarafın­
dan yazılmış “Eski Türk Yazıtlarına Dair Notlar,, dır. 3-148 inci 
sayfalar arasındaki sözlükten sonra, has isimler bulunmakta (Sf. 
151-174), cildin sonunda da “Eski Türk Eserleri,, başlığı altında 
eski Türk eserlerine ait fotoğraflar yer almaktadır.
Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası
1940 da İstanbul’da Alâeddin Kıral Basımevi’nde basılan bu 
eser, 24 X 16,5 boyunda 118 sayfadır.
Hüseyin Namık Orhun'un “Giriş,, i (Sf. 3-16) ile başlıyan kitap, 
hikâyenin satırları altında bugünkü Türkiye Türkçesine tercümesi 
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bulunan transkripsiyonunu (Sf. 17-68), bazı notları (Sf. 69-71) ve 
sözlük (Sf. 72-118) bölümlerini ihtiva etmektedir.
Eser, Türk Dil Kurumu neşr^'^:atmdandır.
Türk Efsaneleri
Sekiz parçadan meydana gelen bu eser, 1943 yılında İstanbul’da 
Cumhuriyet Matbaası’nda basılmıştır. 20 X 14 boyunda 74 sayfa 
olan kitap, Hüseyin Namık Orhun'un. “Millî Efsanelerimize Dair,, 
başlıklı bir yazısından sonra (Sf. 3-5) şu parçaları ihtiva etmektedir : 
Dünyanın Yaratılışı (Sf. 6-14), Çıkış Efsanesi (Sf. 15-19), Oğuz Ef­
sanesi (Sf. 20-28), Zola Tülek (Sf. 29-40), Uygur Efsanesi (Sf. 41-45), 
Tepegöz (Sf. 46-53), Bamsı Böyrük (Sf. 54-66), Kanturalı (Sf. 67-74).
Türk Efsaneleri, Çınaraltı Yayınlan’ nm üçüncü kitabıdır.
C- TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KONUSUNDAKİ ESERLERİ
Türk Dünyası
Türk soyunun yirminci yüzyılda yaşamakta olan kolları hakkında 
b’lgi veren Türk Dünyası, 1932 de İstanbul’da Milliyet Matbaası’nda 
basılmıştır. Ancak, eser, 1928 yılında Budapeşte’de hazırlanmış 
olduğundan, kitabın iç ve dış kapaklanna “Budapeşte 1928,, kayıt­
ları konmuştur.
23 X 15,5 boyunda 236 +[ı] sayfa olan Türk Dünyası, Hüseyin 
Namık Orhun'un bir “Önsöz,, ü (Sf. 3) ve yine müellifin 1928 yılında 
Budapeşte’de eseri tamamladığı zaman kaleme aldığı “îlk Söz,, ile 
(Sf. 4-5) başlamaktadır. Kitabın “Mukaddeme,, bölümü Fin-Ugor 
Kavimleri başlığı altında (Sf. 6-48) Ural kavimlerine ayrılmıştır.
Hüseyin Namık Orkun, eserde, Türkleri 6 grupa ayırmış ve Türk 
zümrelerini şöyle bir tasnife tabi tutmuştur :
I - Sibirya Türkleri: a) Yakutlar, b) AltayTürkleri (Sf. 74-92).
II - Orta Asya Türkleri: a) Kara Kırgızlar, b) Kazak - Kırgızlar, 
c) Şarkî Türkistan Türkleri, ç) Özbekler, d) Karakalpaklar, 
e) Türkmenler (Sf. 94-137).
III - Volga Türkleri : a) Kazan Türkleri, b) Çuvaşlar, c) Baş- 
kurtlar, ç) Meçerler ve Tepterlerf. (S 139-172).
IV - Kırım Türkleri : a) Kırım Türkleri, b) Karayım Türkleri, 
c) Nogaylar, ç) Kumdurlar, d) Kumuklar, e) Karaçaylar 
(Sf. 174-187).
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V-Kafkasya Türkleri : a) Kafkasya Türkleri (Sf. 189-194).
VI - Garp Türkleri : a) Anadolu Türkleri, b) Bulgaristan Türk­
leri, c) Gagavuzlar, ç) Romanya Türkleri (Sf. 196-208).
Eser, müellifin bir “Son Söz,, ü (Sf. 209), “Bibliyografya,, (Sf. 
210), “indeks,, (Sf. 211-234), düzeltme cetveli ve fihrist ile sona 
ermektedir.
Türk Dünyası, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi neşriyatın- 
dandır.
Yeryüzünde Türkler
1944 yılında İstanbul’da Kenan Matbaası’nda basılan bu eser, 
Türk Dünyası?ndan sonra, Hüseyin Namık Orkun’nu Türkler hakkında 
bilgi veren ikinci kitabıdır. 18,5 X 12 boyunda in + [1] sayfa olan 
eser, Çınaraltı yayınlarının sekizincisidir.
Yeryüzünde Türkler, tertip bakımından Türk Dünyasından pek 
farklı değildir. Eserde, müellifin bir önsözünden (Sf. 5-6) sonra “Gi­
riş,, bölümünde eskissnden daha kısa olarak yine Ural kavimlerine 
temas edilmekte (Sf. 7-10), “Türk Kavimlerinin Tasnifi,, bölümünde 
ise Türkler yine 6 kısma ayrılmaktadır (St. 11-12). Ancak bu tasnifte 
evvelkine nazaran bazı farklar vardır. Meselâ Türk Döjvm’ndaki 
“Kafkasya Türkleri,, ve “Volga Türkleri,, bölümlerine bunda “Azeri 
Türkleri,, ve “Idil Türkleri,, adları verilmiş; Azeri Türkleri “Azer­
baycan’daki Türkler,, ve “İran’daki Türkler,, parçalarına ayrılmış; 
Batı Türkleri bölümüne de Irak, Suriye, Yunanistan ve Kıbrıs Türkleri 
ilâve olunmuştur.
Türkçülüğün Tarihi
1944 te İstanbul’da Güven Basımevi’nde basılan Türkçülüğün 
Tarihi, 20,5 X 14,5 boyunda 102 + [1] sayfadır.
Hüseyin Namık Orfarn'wn bir önsözü ile başlıyan eser, şu bölümleri 
ihtiva etmektedir : Türkün öz Yurdu (Sf. 7-11), En Eski Türk Bir­
liği (Sf. 12-13), Türk Karakteri (Sf. 14-27), Türkolojinin Tarihi (Sf. 
28-36), Türkçülüğün ilk Mübeşşirleri (Sf. 37-39), Osmanlı impa­
ratorluğu ve Türklük (Sf. 40-43), Osmanlılar ve Hırıstiyanlar (Sf. 
(Sf. 44-45), Türkçülüğe Doğru (Sf. 46-49), ilk Türkçüler (Sf 50-60), 
Türkiye Dışında Türkçülük (Sf. 61-69), Türkçülüğün Sistemleşmesi 
(Sf. 70-84), Organize Türkçülük (Sf. 85-100).
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Kitabın sonunda bibliyografya (Sf. 101-102) ve indeks bulun­
maktadır.
Türkçülüğün Tarihi, Berkalp Kitabevi tarafından yayınlanmıştır 
ve bu Kitabevinin “Türkçülük Serisi,, nin ikinci kitabıdır.
Ç- DİĞER ESERLERİ
Turk Tarihinin Bizans Kaynaklan
1938 de Ankara’da Sümer Basımevi’nde basılmış olan Türk 
Tarihinin Bizans Kaynaklan, 18,5 x 12 boyunda 48 -j- VIII sayfadır.
Bu eser, Macar bilginlerinden Moravcsik Gyula'mn “Macar Ta­
rihinin Biazns Kaynaklan» adlı kitabının yalnız Türk tarihini ilgilen­
diren bölümlerinin Türkçeye çevrilmesiyle meydana gelmiştir.
Eser, Hüseyin Namık Orhun’un bir Önsözü (Sf. 3-4) ile bir de son- 
sözünü (Sf. 47-48) ihtiva etmektedir. Sondaki 8 sayfa endekstir.
Türk Tarihinin Bizans Kaynaklan, Çığır Dergisi Neşriyatı’nm 
ikinci kitabıdır. ,
Ormanlıların Aslına Dair
1939 da İstanbul’da" Güven Basımevi’nde basılan bu eser 24 X 
16,5 boyunda 15 sayfadır. Osmanhlann Aslına^ Dair, Önce Türklük 
dergisinde yayınlanmış (c, 1, sayı 5, Sf. 545-357), sonra “Türklük 
Hususî Neşriyat Serisi ' : II„ başlığı altında ayrıca basılmıştır.
Eserin iç ve dış kapaklarında aynbasım kaydı yoktur.
Türk istilâsı Devrinde Macaristan ve Avusturya'da Casuslar
Bu eser 1939 da Ankara’da Ankara Basım ve Ciltevi’nde basıl­
mıştır ve 24 X 16,5 boyunda 30 sayfadır. Kitabın içkapağı ■ yoktur. 
Kısa önsözünde, Hüseyin Namık Orhun, eserin Türk tarihinin polisi 
ilgilendiren hususları hakkında incelemeler yapmak [isteğinden 
meydana geldiğini kaydetmektedir.
Kitap, “Ankara Polis Enstitüsü ■ Neşriyatı. 'Broşür : ı„ seri kaydını 
taşımaktadır.
Türk Sözünün Aslı
Bu eser iki kere basılmıştır.
BİRİNCİ basim : 1940 da İstanbul’da Nümune Matbaası’nda 
yapılan birinci basım, 20 x 15 boyunda 31 sayfadır. General Kâzım 
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Dirike ithaf olunan kitap Hüseyin Namık Orhun’un bir sayfalık bir 
önsözünden sonra (Sf. 4), şu bölümleri ihtiva etmektedir: Çin Ta­
rihlerinde Türk Sözü (Sf. 5-7), Türk Sözünün Eskiliği (Sf. 7-18), 
Türk Adı Hakkında Yapılan Araştırmaların Tarihi (Sf. 18-24). Türk 
Sözünün Menşei (Sf. 24-26), Türk Sözünün Yayılması (Sf. 26-31).
Eser, Akba Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.
İkİncİ BA.SIM : 1946 da Ankara’da Koşal Matbaası’nda yapılan 
ikinci basım 16,5 x 11,5 boyunda 48 sayfadır. Dış ve içkapaklarmda 
ikinci basım kaydı bulunan bu basım, birincisinin aynıdır.
Eski Türklerde Evcil Hayvanların Tarihçesi
Yabancı memleketlerde yapılmış araştırmaların bir araya ge­
tirilmesiyle hazırlanmış olan bu eser, 1954 te Ankara’da Yeni Mat- 
baa’da basılmıştır ve 24 X 16,5 boyunda 43 sayfadır. Hüseyin Namık 
Orkun tarafından yazılmış önsözde (Sf. 3), eserin veterinerler için bir 
materyal olduğu kaydedilmektedir.
“Türk Veteriner Tarihine Ait Araştırmalar,, kaydı ile yayın­
lanmış olan kitap, eski Türklere ait hayvan resimlerini de ihtiva et­
mektedir.
D- MEKTEP KİTAPLARI
Hüseyin Namık Orkuin, ilk ve orta mekteplerde tarih derslerinde 
yardımcı kitap olarak okunmak üzere de birkaç eser hazırlamıştır. 
Bunların biri orta, diğerleri ilk mektepler içindir.
Orta Okul İçin Okuma Kitabı : I.
1946 yılında Ankara’da Ar Basımevi’nde basılan bu eser 20,5 
X 14 boyunda 150 + [2] sayfadır. “îskitlerin Yaşayış^,, “Hiyeroglifi 
Okuyanlar,, “Fenikelilerin Medeniyete Hizmetlerii,, “Sokrat’m ölü­
mü,, , “Anibal,, , “Isa ve Hıristiyanlık,,, “Istanbulun Kurtuluşu,, 
gibi çeşitli konularda 37 yazıyı ihtiva etmektedir.
İlkokullar İçin Tarih Okuma KitOb: IV
1951 yılında Ankara’da Ulus Basımevi’nde basılan bu kitap, 
19,5 X boyunda 64 ss^^^ffre^^ı^.
Bu yardımcı okuma kitabında da “Tufan,, , “Atilâ’ya Ait Ef­
saneler” , “Krezüs ve Solon” , “Hazreti Muhammed’in Çocukluğu 
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ve Gençliği” , “Firdevsi’nin Sonu” , “Malazgirt Savaşı” gibi çeşitli 
konularda 22 parça bulunmaktadır.
İlkokullar İçin Tarih Okuma Kitabı: V
tik mekteplerin beşinci sınıfları İçin hazırlanan bu kitap, 1951 
de Ankara’da Ulus Basımevi’nde basılmıştır. 19,5 X13 boyunda 
66 sayfadır.
Bu kitap da “Alâeddin Keykubad Devri” , “Cengiz’in Gençliği”, 
“Osman Gazi” , “Preveze Zaferi” , “Lâle Devri” , “Namık Kemal” , 
“İkinci Abdülhamid” gibi çeşitli konularda 27 parça yazıyı ihtiva 
etmektedir.
E— HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN ESERLER
Türk Hukuk Tarihi
Bu eser, I955~I956 yıllarında, Adliye Vekâleti tarafından fa- 
siküller halinde yayınlanmıştır.
a) Araştırmalar ve düşünceler
b) Belgeler
olarak İki bölüme ayrılmış olan eserin hazırlanmasında Hüseyin Na­
mık Orkun*un emeği ve rolü büyüktür. İlk fasikülün ikinci bölümünün 
başındaki: “Belgelerin toplanmasına ve basılmasına bakan: Hüseyin 
Namık Orkun” kaydı ile, yine bu fasikülün önsözündeki şu satırlar, 
eserin meydana gelmesinde Hüseyin Namık Orkun*un rolünü belirt­
mektedir :
“Bu ■ alanda tükenmek bilmez bir sevgi ile çalışan Türk bilgi 
acununun değerli üyelerinden ve Gazi Enstitüsü muallimlerinden 
Bay Hüseyin Namık Orkun, belgelerin anlaşılmasını kolaylaştıracak 
notlan yazacak ve kitabın basımına mesul komiser sıfatıyla nezaret 
edecektir.”
Ancak, Hüseyin Namık Orkun* un eser üzerindeki emeği, sadece, 
belgelerin toplanması, düzenlenmesi ve gerekli notların ilâvesi şek­
linde değildir. Merhum, yayınlanan belgeler dolayısıyla, esere, bir­
takım yazılar ve etütler de ilâve etmiştir. '
Türk Hukuk Tarihi*nin bazan her iki bölümü, bazan da sadece 
bir bölümü ihtiva eden fasiküllerimn sayfa numaralan biraz kan- 
şıktır. Meselâ ilk fasikülde “araştırmalar ve düşünceler” bölümü ile 
“belgeler” bölümüne ayrı sayfa numaralan verilmiş, fakat ikinci 
fasikülden sonra sayfa numarası tek olarak devam ettirilmiştir. 
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1936 da yayınlanan fasiküllere de yeniden sayfa numarası konul­
muştur.
Türk Hukuk Tarih’nde, Hüseyin Namık Orkun* un şu yazıları 
bulunmaktadır:
7955 Fasikülleri
a) Eski Türklerde Andlaşma (Sf. 19-23)
b) Eski Türklerde Sosyal Kurumlar (Sf. 24-34)
c) Sultan Süleyman’ın Kanunnamesi (Sf. 35-36)
ç) Âsafname (Sf. 153-154)
d) Koçı Bey Risalesi (Sf. 169-170) .
e) Timur’un Tüzükâtı (Sf. 255-257)
f) Kuman Türklerinin Hukukuna Dair (Sf. 299-307)
g) Li Kitabı (Sf. 317)
ğ) (Koca Sekbanbaşı Risalesi’ne) Önsöz (Sf. 401)
h) Türk Hukuk Tarihinin Uygur Vesikaları (Sf. 533-548)
7956’ Fasikülleri
a) Eski Türklerde Para (Sf. 39-43)
b) En Eski Macar Kanunlarına Dair (Sf. 44-78)
c) Eski Türklerde Ticaret (Sf 79-81)
ç) Macarlar Türklerden Ne Almışlardır? (Sf. 82-86)
d) Eski Türklerde Devlet Teşkilâtı (Sf 87-166)
e) Eski Türklerde Devlet Teşkilâtı (Sf 199-214)
f) Sümer Sosyetesi (Sf. 167-198)
2 — MAKALELERİ
Abdülkayyum Nâsırî. Çmaraltı (Istanbul), C. III, sayı 53, Sf. 5, 26 
Eylül 1942.
Ağaoğlu Ahmet (Milliyetçilik Tarihimizden Sayjff^ll^r'r: I- Hürses 
(Ankara), yıl 4, sayı 1422, Sf. 2, 8 Aralık 1954.
Ahmet Hikmet (Milliyetçilik Tarihimizden Sayfalar). Hürses (Ankara) 
yıl 4, sayı 1430, Sf. 2, 16 Aralık 1954.
Alfabenin Menşei. Hürses (Ankara). Yıl 5, sayı 1606, Sf.2, 12 Haziran 
1955-
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Ali Şir Nevai (Türk idealine Hizmet Edenler [VII]). Çınaraltı (İs­
tanbul), C. II, sayı 47, Sf. 11, 15 Ağustos 1942. .
Alparslan (Türk idealine Hizmet Edenler: IV). Çınaraltı (İstanbul), 
C. II, sayı 42, Sf. S, n Temmuz 1942.
Altıok-Yeni Tokat-Kaynak. Ülkü (Ankara), C.V. sayı 30, Sf. 470, 
Ağustos 1935.
Not : Aynı isimli halkevi dergiler h.
Amerika'dan Neler Aldık ? Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1296, Sf. 2, 
31 Temmuz 1954.
Amerikalıların Asya Araştırmaları. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. XI, 
sayı 121, Sf. 7, I Ekim 1946.
Anadolu'da Hun Türkleri. Çınaraltı [C. IV], sayı 103, Sf. 10-11, [11 
Eylül 1943]
Anadolu'da Hun Türkleri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1338, Sf. 2, 
14 Eylül 1954.
Anadolu'da Oğuz Boyları, Ülkü (Ankara). C.V. rayı 27, Sf. 189-199, 
Mayıs 1935.
Anadolu'da Oğuz Boyları. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. XI, sayı 124, 
Sf. 16-17, 16 Kasım 1946.
Ankara'da Oğuz Boylan (Yer Adları). Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. 
IX, sayı 108, Sf. 11, 16 Mart 1946.
Ankara'nın En Eski Sakinleri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1398, Sf. 2, 
14 Kasım 1954.
Antropoloji (Türk Tarihinin Yardımcı ilimlerinden:) 4. Yeni Türk 
(İstanbul), C.V, sayı 53, Sf. 911-913, Mayıs 1937.
Armalar Bilgisi <Science des armoiries; wappenkunde> (Türk Tari­
hinin Yardımcı ■ İlimlerinden:1) 3. Yeni Türk (İstanbul), C.V, sayı 
52, Sf. 863-866, Nisan 1937.
Askerlik Tarihimize Ait Notlar (Günün Makalesi). Millet (Ankara), 
yıl 1, sayı 131, Sf. 2, 28 Ocak 1953.
Askerlik Tarihimizin Kaynaklan. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1634, 
Sf. 2, 10 Temmuz 1955.
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Aşağılık Duygusu. Mefkûre (Ankara), yıl i, sayı 18, 23 Şubat 1952. 
Atilâ Mağlûp Olmadı. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1659, Sf. 2, 7 
Ağustos 1955.
Attilâ [Türk idealine Hizmet Edenler: 2]. Çınaraltı (Istanbul), C. 
II, sayı 40, Sf. 7, 27 Haziran 1942.
Attilâ ve Sarayı. Resimli Tarih Mecmuası (Istanbul), [C. I], sayı 11, 
Sf. 430-432, Kasım 1950.
A/â"A*nın Ddinesi (Bilip de Bilmediklerimiz). Millet (Ankara), yıl 
1, sayı 72, Sf. 3, 30 Kasım 1952.
Avrupa da Türk Elçileri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1295, Sf. 2, 30 
Temmuz 1954.
Avrupa da Türk Eserleri. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1638, Sf. 2, 14 
Temmuz 1955.
Avrupa'da Türkoloji. Ülkü (Ankara). C. VII, sayı 40, Sf. 261-266, 
Haziran 1936.
Babur (Türk idealine Hizmet Edenler : V). Çınaraltı (İstanbul), 
C. II, sayı 43, Sf. 7, 18 Temmuz 1942.
Bagatur Tanhu (Türk idealine Hizmet Edenler : 1). Çınaraltı (İs­
tanbul), C. II, sayı 39, Sf. 5, 20 Haziran 1942.
Bağdat. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 14*65, Sf. 2, 20 Ocak 1955.
Barlık ve Begre Kitabeleri. Türklük (Istanbul), C. II, sayı 9, Sf. 
157-161, Birinci kânun (=Aralık) 1939.
Bayrağımızın Tarihi (Günün Makalesi). Millet (Ankara), yıl 1, sayı 
85, Sf. 2, 4, 13 Aralık 1952.
fayrag*mum Tarihi. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1251, Sf. 2, 17 Ha­
ziran 1954.
Besim Atalay (Yaşıyan Türkçüler : 3). Bozkurt (İstanbul), yıl 2, 
sayı 9, Sf. 214, îlkkânun (=Aralık) 1940.
Bey Böyrek (Masal). Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. X, sayı 120, Sf. 
14-15, 16 Eylül 1946.
Bibliyografya. Ülkü (Ankara), C. VII, sayı 39, Sf. 233-238, Mayıs 
I936-
Not : M. N. Özön’ün “Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi” 
ve Talât Yaman’ın “Kastamonu Tarihi” adlı kitapları h.
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Bibliyografya. Ülkü (Ankara), ■ C. VII, sayı 37, Sf. 79-80, Mart 1946. 
Not : Düstumame-i Enver! h.
Bilgfde Kargaşalık (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı 1336, 
Sf. 2, 1 Ekim 1951.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet (Ankara), yıl 1, sayı 50, Sf 3, 4, 
8 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet (Ankara), yıl 1, sayı 53, Sf. 3, 
n Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet (Ankara), yıl. 1, sayı 56, Sf. 3, 4, 
14 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet (Ankara), yıl 1, sayı 58, Sf. 3, 
16 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz, Millet ■ (Ankara), yıl 1, sayı 61, Sf. 3, 4,
19 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet [(Ankara), yıl 1, sayı 66, Sf. 3, 4, 
24 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet ■ ■ (Ankara), yıl 1, sayı 68, Sf. 3, 
26 Kasım 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz. Millet (Ankara), yıl 1, ■ sayı 79, Sf. 3, 7 Ara­
lık 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bilip de Bilmediklerimiz.' Millet (Ankara), yıl 1, sayı 80, ■ Sf. 3, 8 Ara­
lık 1952.
Not : Çeşitli tarihî fıkralar.
Bir Akademi Kurulmalıdır. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1525, Sf. 2,
20 Mart 1955.
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Bir Cevap. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 72, Sf. 11-12, 6 Şubat 
1943-
Not : “Çin’in Şimal Komşuları” kitabının müellifi W. Eberhard’ın 
cevabına cevap.
Bir Dâva Münasebetiyle. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1495, Sf. 2, 
20 Şubat 1955.
Not : Prof. Akdes Nimet - Doç. Mehmet Köymen dâvası h.
Bir Eser Münasebetiyle. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1599, Sf. 2, 
5 Haziran 1955.
Not : Radloff’un “Aus Sibiriens” adlı eserinin tercümesi h.
Bir Hukuk Tezi. Ülkü (Ankara), C. V, sayı 30, Sf. 476-477, Ağustos 
*935 •
Not : Dr. Orhan Münür Babaoğlu’nun doktora tezi h.
Bir İdealistin Başardığı Köy Dâvası (Memleket Meseleleri). Kudret 
(Ankara), sayı 1267, Sf. 2, 23 Temmuz 1951.
Bir izah. Türklük (Istanbul), [C. I], sayı 5, Sf. 416, Ağustos 1939. 
Not : Orhan Şaik Gökyay’m Dede Korkud neşri için Abdülkadır 
İnan tarafından Oluş dergisinde yayınlanan yazı dolayısıyla.
Bir Millete Millî Destan Kazandıran. Tanrıdağ (İstanbul), yıl i, sayı 
6, Sf. 1, (4), 20 Ocak 1951.
Bİr Milleti istiklâle Kavuşturan Adam. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 
1274, Sf. 2, 9 Temmuz 1954.
Not : Snellman h.
Bir Milleti istiklâle Kavuşturan Kahraman. Tanrıdağ (İstanbul), 
yıl 1, sayı 4, Sf. i, (6), 20 Aralık 1950.
Bir Nisamn Mânası. Mefkure (Ankara), yııı,sayı 23, Sf. 1,(4), 29 
Mart 1952.
Bir Rüyanın Tabiri. Yeşil Türkiye (Ankara), yıl i, Sayı 6, Sf. ■ n, 
Haziran 1950.
N<rt: Ankara Radyosunda temsil edilen Tiiya adlı skeç ve dolayı­
sıyla orman konusu h.
Bir Uygur Efsanesi. Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 50, Sf. io--i, 
5 Eylül 1942.
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Bir Uygur Efsanesi. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1330, Sf. 2, (5), 6 
Eylül 1954.
Bizans Tarihine Göre Oğuzlar. Türklük (Istanbul), C. III, sayı 14-15, 
Sf. 431-437, Ikinciteşrin (=Kasım) 1940.
Bozkurtlann ölümü (Gerçek Bir Tarihî Roman), ö^2^1e^yiş (Ankara), 
C. I, sayı 4, Sf. 6, Ocak 1947.
Not : Atsız’ın Bozkurtlann Ölümü adlı romanı h.
Bu Tâbirler de Nereden Kalmış? Resimli Tarih Mecmuası (İstanbul), 
[C.I], sayı 8, Sf. 307, Ağustos 1950.
Buda'da Türk Eserleri. Çınaraltı (Istanbul). C.II, sayı 37, Sf. 9-10, 
6 Haziran 1942.
Buda'da Türk Eserleri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1336, Sf. 2, 12 
Eylül 1954.
Budapeşte ve Türkler. Resimli Tarih Mecmuası (Istanbul), G. II, sayı 
15, Sf. 628-630, Mart 1951.
Bulgarların En Eski Tarihine Dair. Ülkü (Ankara). C.I, sayı 5, Sf. 
400-403, Haziran 1933.
Bursa, Türkün - Elâzığ, Altan - Eskişehir, Halkevi - Afyon, Taşpınar - 
Bafra, Altınyaprak. Ülkü (Ankara), C. VII, sayı 39, Sf. 239-240, Ma­
yıs 1936.
Not : Bu İsimli halkevleri dergileri h.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : i. Çınaraltı (Istanbul), [C. I ], sayı 
4, Sf. 8-9, 30 Ağustos 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esaslan : [II]. Çınaraltı (Istanbul), [C. I], sayı 
8, Sf. 8-9, 27 Eylül 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esaslan: IV.1 Çınaraltı (Istanbul). [C. I], sayı
1 Seride III sayılı yazı yoktur.
10, Sf. 5-6, ii Ekim 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : V. Çınaraltı (Istanbul), [C. I], sayı
11, Sf. 8-g, 18 Ekim 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esassan : [VI]. Çınaraltı (Istanbul), [C. I], 
sayı 13, Sf. ıo^ıı, 1 Kasım 1941.
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Bugünkü Türkçülüğün Esasları : VII. ■ Çmaraltı (Istanbul), [C. I], 
sayı 14, Sf. 6-7, 8 Kasım 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : VIII. Çınaraltı (Istanbul). [C.I], 
sayı 16, Sf. 11-12, 22 Kasım 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları (numarasızz 2. Çmaraltı (İstanbul), 
[C.I], sayı 17, Sf. 5-6, 29 Kasım 194i.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : IX. Çmaraltı (İstanbul), [C.I], sayı
18, Sf. 8-9, 6 Aralık 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : X. Çmaraltı (Istanbul), [C. I], sayı
19, Sf. 15, 13 Aralık 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : XI. Çmaraltı (İstanbul), [C.I], sayı
20, Sf. 9-10, 20 Aralık 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : XII. Çmaraltı (Istabnul), [C.I], 
sayı 21, Sf. 14-15, 27 Aralık 1941.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : XIII. Çmaraltı (İstanbul), [C.I], 
sayı 23, Sf. 9-10, 10 Ocak 1942.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : XIV. Çmaraltı (Istanbul), C. II, 
sayı 29, Sf. 8-9, 21 Şubat 1942.
Bugünkü Türkçülüğün Esasları : Dil inkılâbı. Çmaraltı (İstanbul,) 
C. II, sayı 31, Sf. 8-9, 7 Mart 1942.
Bugünkü Türkçülüğün Esaslarına ' Doğru. Özleyiş (Ankara), C. I, sayı 
7, Sf. 8-9, Kasım 1947.
Büyük Bir Türk Âlimi. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1656, Sf. 2, 4 Ağus­
tos 1955.
Not : İbrahim Hakkı Efendi h.
Büyük Türk Âlimlerinden Kınalızade Ali Çelebi. Hürses (Ankara), 
yıl 5, sayı 1652, Sf. 2, 28 Temmuz 1955.
Büyük Türkiye. Marko Polo’nun Meşhur Seyahatnamesi. Çmaraltı 
(Istanbul), [C. IV], sayı 95, Sf. 6, [17 Temmuz 1943].
Cenubî Anadolu Yürüklerinin Etno-Antropolojik Tetkiki (Tenkid). 
Çmaraltı (Istanbul). C. II, sayı 38, Sf. 6-7, 13 Haziran 1942.
Not : Kemal Güngör’ün bu isimli eseri h.
* Bu numarasız yazı ile sayı
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Çakul Kitabesi (Yeni Sey Kitabelerinden). Kopuz (Istanbul), C.I, 
Nu. 4, Sf. 126, 15 Temmuz 1939.
Çingenelere Dair. Resimli Tarih Mecmuası (Istanbul), C. III, sayı 
33, sf. 1734-1735, Eyiüi 1952.
Dede Korkud’un O. Şaik Gökyay Neşri Üzeyine Tenkidi Notlar. 
Türklük ■ (Istanbul), [C. I], sayı 4, Sf. 330-336, 1 Temmuz 1939. 
Ders Kitapları Meselesi. ■ Hürses (Ankara), yıl 5,' sayı 1530, Sf. 2, 25 
Mart 1955.
Devşirmeler. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1523, Sf. 2, 18 Mart 1955. 
Dil Bilgisi <Fioloji>. (Türk Tarihinin Yardımcı İlimlerinden :) 
I. Yeni Türk (Istanbul). C. V, sayı 50, ' Sf. 768-774, Şubat 1937.
Dil Dâvamız (Fikir ve Tetkikler), Kudret (Ankara), sayı 1173, Sf. 2, 
19 Nisan 1951.
Dil Kurumu’nda Katledilen Gerçek. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 
i486, Sf. 2, 10 Şubat 1955. -
Dil Kurumu’nun Foyası Beyanmdadır. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 
1499, Sf. 2, 24 Şubat 1955.
Dilimize 'Dair. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1322, Sf. 2, 29 Ağustos
1954-
Dillerin Menşei. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1666, Sf. 2, 14 Ağustos
1955-
“Divânü Lügat it-Türk” e Nazaran Hakan. Dergâh (Istanbul), C. I, 
Nu. 8, Sf. 123, 5 Ağustos 1337 (=M.i92i).
Doğu İslâm Memleketlerinde Minyatür (Kitaplar Arasında). Millet 
(Ankara), yıl i, ■ sayı 44, Sf. 2, 2 Kasım 1952.
Not : Ernest Kütael’m Melâhat özgü ve Suut Kemal Yetkin tara­
fından dilimize ■ çevrilen aynı isimli eseri h.
Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi. Türklük(Istanbul), 
[C. I], sayı 5, Sf. 411, Ağustos 1939.
Not : Atsız’m aynı isimli eseri h.
Dünya Dillerinin Tasnifi:[ı]. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı 81, Sf. 
345-347» Eylül 1939-
Dünya Dillerinin Tasnifi : [2]. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı 
82, Sf, 400-405, ■ Birinci teşrin ■■ (=Ekim) 1939.
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Dünya Dillerinin Tasnif :: [3]. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı 
83, Sf. 458-462, ikinci teşrin (=Kasım) 1939.
Dünya Tarihinde Türkler : I. ■ Çmaraltı (Istanbul), C. III, sayı 69, 
Sf.ıo-ıı, 16 Ocak 1943.
Not : Rasonyi Nagy’ Laszlo’nun “Dünya Tarihinde Türkler” adlı 
eseri h.
Dünya Tarihinde Türkler : II. Çınaraltı (Istanbul), C. ■ III, sayı 70, 
Sf. 10, 23 Ocak 1943.
Dünyanın Yaratılışı (Millî Efsanelerimizden). Çınaraltı (İstanbul), 
[C. ' I], sayı 6, Sf. 8-10, 13 Eylül 1941.
Ebul Gazi Bahadır Han (Türk İdealine Hizmet Edenler : VI). Çı­
naraltı ■ (Istanbul), C. II, sayı 44, Sf. 9, 25 Temmuz 1942.
En Eski Osmanlı Tarihi (Türk Tarihi Tetkikatı). Yeni Mecmua 
(Istanbul), C. JV, sayı 85. Sf. 385-386, 1 Ekim 1923.
Enver Behnan ve Bir Makalesi. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1402, Sf. 
2, 18 Kasım 1954.
Not: E. B. Şapolyo’nun “Ankara Belediye Dergisi”mn 6. sayısında 
çıkan “Ankara’da Ahiler Cumhuriyeti” başlıklı yazısı h.
Eski' Bir Masal. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 55, Sf. 12-13, 10 
Ekim 1942.
Eski Bir Masal: ı. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1340, Sf. 2, 16 Eylül 
1954-
Eski Bir Masal: 2. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1341 Sf. 2, 17 Eylül 
1954-
Eski Musikimiz. Çınaraltı (Istanbul), C. IV, sayı 82, Sf. 11, 17 Nisan 
1943-
Eski Tâbirlerimiz. Hürses (.Ankara), yıl 4, sayı 1247, Sf. 2, 13 Hazi­
ran 1954.
Eski Tâbirlerimiz. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1258, Sf. 2, 24 Hazi­
ran 1954.
Eski Tâbirlerimiz. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1267, Sf. 2, 2 Tem­
muz 1954.
Eski Tâbirlerimiz. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1271, Sf. 2, 6 Tem- 
mzu 1954.
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Eski Tâbirlerimiz. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1282, Sf. 2, 17 Tem­
muz 1954.
Eski Türk Âdetleri. Dergâh (Istanbul), C.I, Nu. 10, Sf. 155-156, 
5 Eylül 1337 (=M. 1921). ,
Eski Türk Bayramları. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1306, Sf. 2, 13 
Ağustos 1954.
Eski Türk İtikatları. Dergâh (İstanbul), C.I, Nu. 12, Sf. 185, 5 Teş­
rinievvel (=Ekim) 1337 (—M. 1921).
Eski Türk Kadınlan. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1269, Sf. 2, 4 Tem­
muz 1954.
Eski Türk Rütbeleri (Günün Makalesi). Millet (Ankara), yıl i, sayı 
109, Sf. 2, 6 Ocak 1953.
Eski Türk Süvarileri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1311, Sf. 2, 18 Ağus­
tos 1954.
Eski Türk Yazısı ile Yazılmış İstanbul’da Bir Kitabe. Ülkü (Ankara), 
C. IV, sayı 22, Sf. 276-279, Birincikânun (=Aralık) 1934.
Eski Türk Yazısının Menşei. Türklük (Istanbul), [C. I] , sayı 2, Sf. 
164-165, 1 Mayıs 1939.
Not : Ahmet Cevat Emre’nm aynı isimli eseri h.
Eski Türkçede Cemi Eki. Çınaraltı (İstanbul), [C.I], sayı 23, Sf. 7, 
10 Ocak 1942. '
Eski Türkler Nasıl Yemin Ederlerdi ? Resimli Tarih Mecmuası (İs­
tanbul), [C. I], sayı 9, Sf. 34933<o> Eylül ^o.
Eski Türklerde Ad Nasıl Verilirdi? Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1365, 
Sf. 2, 11 Ekim 1954.
Eski Türklerde Ad Verme Âdetleri. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 
1641, Sf. 2,(5), 17 Temmuz 1955.
Eski Türklerde Andlaşma. Gurbet (Ankara), sayı 2, Sf. 8-9, Haziran 
T954-
Eski Türklerde Arma. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. III, sayı 34, Sf. 
12-14, 1 ' Şubat 1943.
Eski Türklerde Askerlik. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1288, Sf. 2, 23 
Temmuz 1954.
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Eski Türklerde Bayrak : [I] . Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 62, 
Sf. 4, 28 Kasım 1942.
Eski Türklerde Bayrak : II. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 64, Sf. 
6, 12 Aralık 1942.
Eski Türklerde Çocuk (Tarih içinden). Millet (Ankara), yıl 1, sayı 
141, Sf. 3, 7 Şubat 1953.
Eski Türklerde Heykel. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1278, Sf. 2, 13 
Temmuz 1954.
Eski Türklerde Heykel, Özleyiş (Ankara), C. 1, sayı i, Sf. 8-9, Ekim 
1946.
Eski Türklerde Heykel (Tarih Bahisleri). Millet (Ankara), yıl i, sayı 
120, Sf. 2, 17 Ocak 1953.
Eski Türklerde isim Verme Âdeti. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 
57, Sf. 13, (15), 24 Ekim 1942.
Eski Türklerde isim Verme Âdeti. Hürses (Ankara), yıl 4, rayı 1326, 
Sf. 2, 2 Eylül 1954.
Eski Türklerde ismin Kudsiyeti. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 
60, Sf. 5, 14 Kasım 1942.
Eski Türklerde Kartal Arması. Türklük (Istanbul), C. II, sayı 7, 
Sf. 29-34, Birinciteşrin (=Ekim) 1939.
Eski Türklerde Kopuz ve Kopuzcular. Kopuz (Samsun), C.I, Nu 7, 
Sf. 148-149, Kasım 1943.
Eski Türklerde Resim. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1284, Sf. 2, 19 
Temmuz 1954.
Esk TürklerdeTababet..Dergâh (Istanbul), C. II, Nu. 23, Sf. 169-170. 
20 Mart 1338 (=M. 1922).
Eski-Türklerde Ticaret. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1262, Sf. 2, 27 
Haziran 1954.
Eski Türklerde Yıldırım Harbi. Çınaraltı (Istanbul), [C. I], sayı 9, 
Sf. 5-6, 4 Ekim 1941.
Eski Türklerin Suya insan Kurban Etmeleri. Hürses (Ankara), yıl 
4, sayı 1244, Sf. 2, 10 Haziran 1954.
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Eski Türkülerimiz. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1318, Sf. 2, 25 Ağustos 
1954. ,
Gaspırah İsmail Bey’in Dünya Türklük Âlemindeki Rolü. Türkeli 
(Afyon), [yıl i], sayı 21, Sf. ■ 2, (7), 5 Ekim 1952.
Genç Osman. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1302, Sf, 2, 6 Ağustos 1954.
Gençliğin Terbiyesi : 1. ' Hürses (Ankara),■ yıl 5, ■ sayı 1543, Sf. 2, 8 
Nisan 1955. ,
Gençliğin Terbiyesi 12. Okulda Terbiye. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 
1545, Sf. 2, 10 Nisan 1955.
Göktürklerin Bİzansla Münasebetleri : 1. Çmaraltı (Istanbul), C. III, 
sayı 75, Sf. 5, (15), 27 Şubat 1943.
*
Göktürklerin Bİzansla Münasebetleri : 2. Çınaraltı (Istanbul), C. III, 
sayı 78, Sf. 10, (15), 20 Mart 1943.
Güreşimizin Tarihine Dair. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1264, Sf. 2, 
29 Haziran 1954.
Halk Âdetleri ve inanmalar. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı ■ 8i, 
Sf. 382-384, Eylül 1939.
Not: Mehmet Halit Bay^-rın aym isimli eseri h.
Halkevleri Dergilerine Bir Bakış. Ülkü (Ankara), G VII, sayı 37, Sf. 
77-78, Mart 1936.
Has isimlerin Tetkiki <Onomastika>. Yeni Türk (Istanbul), [C. 
III]. sayı 25, Sf. 1595-1603, Ağustos 1934.
Hasta Üniversite. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1518, Sf. 2, 13 Mart 
1955-
Her Hakkı Mahfuz bir ihtifal (Fikirler ve Tetkikler). Kudret (Ankara), 
sayı 1342, Sf 2, 7 Ekim 1951.
£fiung-JVi^-lar : 1. Yeni Türk ■ (Istanbul), G. VI, sayı 63, Sf. 82-86, ■ 
Mart 1938.
Hî'ung-JV^tJ^ar : 2. Yeni Türk (Istanbul), G. VI, sayı 64, Sf. 110-116, 
Nisan 1938.
Hiung-JVu’lar : 3, Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 65, Sf. 165-168, 
Mayıs 1938.
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Hiung-juuAar : 4. Yeni Türk ■ (Istanbul), C. VI, sayı 66, Sf. 208-211, 
Haziran 1938.
Hiung-Nu’İar : 5. Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 67, Sf. 256-260, 
Temmuz 1938.
Hiung-Nulzr : 6. Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 68, Sf. 298-301 
Ağustos 1938.
Hiung-Nular : 7. Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 69, Sf. 347-533, 
Eylül 1938.
Hiung-Nu’İar : 8. Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 70, Sf. 399-404,
I. Teşrin (—Ekim) 1938.
JffzzzTnjVu’lar : 9. Yeni Türk (Istanbul), C. VI, sayı 71, Sf. 460-465,
II. Teşrin (—Kasım) 1938.
TTang-JVtt’lar : 10. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı 73, Sf. 9-12, 
II. Kânun (—Ocak) 1939.
Hiung-Nu’lar : 11. Yeni Türk (Istanbul), C. VII, sayı 74, Sf. ■ 54-57, 
Şubat 1939.
Hunfalvy Pal (Türklüğe Hizmet Edenler : VI). Tanrıdag (İstanbul), 
C. I, Nu. 14, Sf. ıo^^ı, 7 Ağustos 1942.
Ilgın Folkloru. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. IX, sayı 107, Sf. 20, 
I Mart 1946.
Not : Fehmi Çaylı’mn bu isimli eseri h.
Irk Meselesi. Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 32,, Sf. 10, 14 Mart 
1942.
ifşa Ediyoruz (Bir Devrin Yüz Karası). Millet (Ankara), yıl 1, sayı 
97, Sf. i, 4, 25 Aralık 1952.
Not : 1944 yılında milliyetçilere yapılan işkenceler h.
îlâhiyat Fakültesi Dergisi (Kitaplar Arasında). Millet (Ankara), 
yıl 1, sayı 43, Sf. 2, 1 Kasım 1952.
ileri Bir Millet Olmanın Tek Çaresi, özleyiş (Ankara), C. I, sayı 3, 
Sf. i, Aralık 1946.
ilim ve Cehalet (Fikir ve Tetkikler ). Kudret (Ankara), sayı 1131, 
Sf. 2, 8 Mart 1951.
ilim Zihniyeti (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı 1152, Sf. 2, 
29 Mart 1951.
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İlk Mektep Hocaları (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı 
1145, Sf. 2, 22 Mart 1951.
İlk Osmanlı Müverrihi (Türk Tarihi Tetkikatı). Yeni Mecmua (İs­
tanbul), C. IV, sayı 80, Sf. 287-288. 15 Temmuz 1923.
İnönü Ansiklopedisi (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı 1138, 
Sf, 2, 15 Mart 1951.
İstanbul'da En Eski Türk Yazısıyla Yazılmış Bir Kitabe. Hürses (An­
kara), yıl 4, sayı 1312, Sf. 2, 19 Ağustos 1954.
îstanköy'de Türklük. Hürses '(Ankara), yıl 5, sayı 1577, Sf. 2, 12 Mayıs 
I955-
İsviçre'de Hun Türkleri. Bozkurt (İstanbul), Yıl 1, sayı i, Sf. 9-10, 
Mayıs 1939. ’
İsviçre'de Türkler. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1319, Sf. 2, 26 Ağustos 
I954-
İşkence Mezaliminin idare Yeri : Çankaya (Bir Devrin Yüz Karası). 
Millet (Ankara), yıl i, sayı 100, Sf. i, (4), 28 Aralık 1952.
Not ■ : 1944 te milliyetçilere yapılan işkenceler h.
Kahraman Bir Türk Çocuğu (Bilip de Bilmediklerimiz). Millet 
(Ankara), yıl i, sayı 74, Sf. 3, 2 Aralık 1952.
Kahraman Bir Türk Çocuğu. Çmaraltı (Istanbul), C. II, sayı 52, Sf. 7, 
19 Eylül ■ 1942.
Kapukulu Ocakları (Kıymetli Eserler). Çınaraltı (Istanbul), C. V, 
sayı ır8, Sf. 12, 25 Aralık 1943.
Not : İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın aynı isimli eseri h.
Karakuşsun Fıkraları (Bilip de Bilmediklerimiz). Millet (Ankara), yıl 
i, sayı 64, Sf. 3,(4), 22 Kasım 1952. .
Karamanoğullan Tarihi. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. XI, sayı 123, 
Sf. 30, 1 Kasım 194^6.-
Not : Şikâri’nin aynı isimli eseri h.
Kaşgarlı Mahmud (Türk idealine Hizmet Edenler) : [VII]. Çınaraltı 
(Istanbul), C. II, sayı 46, Sf. 9, 8 Ağustos 1942.
Kemçik-Cirgak Yazıtı. Türklük (Istanbul), [C. I], sayı i, Sf. 29-33, 
[i Nisan 1939].
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Kitabeler Bilgisi <Epigraphic > (Türk Tarihinin Yardımcı ilimlerin­
den :) 6. Yeni ■ Türk (Istanbul), C. V, sayı 56, ■ Sf. 1045-1049, Ağustos 
1937-
Kıbrıs Anlaşması. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1357, Sf. 2, 3 Ekim 
1954-
Kıbrıs Türkleri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1406, Sf. 2, 22 Kasım
1954-
Kıbrıs'ta Türk Eserleri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1353, Sf. 2, 29 
Eylül 1954.
Kırım Türkleri (Yeryüzünde Türkler). Tanndağ (İstanbul), yıl i, 
sayı 2, Sf. 2, 20 Kasım 1950.
Kırkbudak (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı fi 66, Sf. 2, (4), 
I2 Nisan 1951.
Not : Halim Baki’nin aynı isimli eseri h.
Kırşehir Tarihi. Türklük (Istanbul), [C. I], sayı 5, Sf. 411-412, Ağus­
tos 1939.
Not : Cevad Hakkı Tarım’ın aynı isimli eseri h.
Kıymetli Bir Eser (Kitaplar Arasında). Kudret (Ankara), sayı 1300, 
Sf. 2, 25 Ağustos 1951.
Not : Dr. Fethi Tevetoğlu’nun “Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed 
Hikmet” adlı eseri h.
Koca Ragıp Paşa ve Haşmet (Bilip de Bilmediklerimiz).Millet (Ankara), 
yıl i, sayı 65, Sf. 3, (4), 23 Kasım 1952.
Korelilerin Aslına Dair. Orkun (İstanbul), Nu.34, Sf. 5, 25 Mayıs 1951.
Kumanlarda Arma. Türklük (Istanbul), [C.I], sayı 2, Sf. 142-144, 
1 Mayıs 1939.
Kunos îgnac (Türklüğe Hizmet Edenler). Tanrıdag (Istanbul), C.I, 
Nu. 3, Sf. 7, 22 Mayıs 1942.
Kunun Geza (Türklüğe Hizmet Edenler : IV). Tanrıdag (İstanbul), 
C. I, Nu. 7, Sf. 11-12, 19 Haziran 1942.
Kütüphanelerimiz.■ Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1457, Sf. 2, 12 Ocak
1955- '
Kütüphanelerimizin Müsbet Çalışmaları. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 
1532, Sf. 2, 27 Mart 1955.
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Kür Şad’ın Torunları. Kürşad (Ankara), G. I, sayı 2, Sf. 10, 3 Mayıs 
1947-
Lâfla Milliyetçilik Olmaz. Meıkûre (Ankara), yıl i, sayı 20, Sf. 1, 
8 Mart 1952.
Macar Literatüründe Namık Kemal. Çmaraltr (Istanbul), [C. I], 
sayı 21, Sf. 6-7, 27 Aralık 1941.
Macaristan'da Türk Musikişinassan. Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 
28, Sf. 6-7, 14 Şubat 1942.
Macaristan'da Türk Musikişinassan. Hürses (Ankara), yıl, 4, ■ sayı 
1328, Sf. 2, 4 Eylül 1954.
Macaristan'da Türk Musikişinasları. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1355, 
Sf. 2, 1 Ekim 1954.
Macaristan'da Türkler. Hürses (Ankara), yıl 5, ■ sayı 1663, Sf. 2, 11 
Ağustos 1955.
Macarların Yurt Kurması ve Yerleşmesi. Yurt Kurma Tarihinin 
Literatürü: [ı]. Yeni Türk (Istanbul). C.V. sayı 57, Sf. 10901097, 
Eylül 1937. ,
Macarların Yurt Kurması. Yurt Kurma Tarihinin Literatürü : 2. 
/eni Türk (Istanbul), C.V, sayı 59, Sf. 1190-1193, II. Teşrin (—: Kasım) 
I937t
Macarların Yurt Kurması ve Yerleşmesi. Yurt Kurma Tarihinin 
Literatürü : 3. Yeni Türk (Istanbul), QV, sayı 60, Sf. 1234-1238,
I. Kânun (—Aralık) 1937.
Matbaa (Türk Medeniyeti Tarihinden). Çınaraltı (Istanbul), G.
II, sayı 35, Sf. 10, 23 Mayıs 1942.
Mendil (Türk Medeniyet ■ Tarihinden). Çınaraltı (Istanbul), C. II, 
sayı 34, Sf. 9, 28 ■ Mart 1942.
Mendil (Türk Medeniyet Tarihinden ). Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 
1359, Sf. 2, 5 Ekim 1954.
Merhum Rıza Nur (8. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle). Kudret 
(Ankara), sayı 1313, Sf. i, (4), 8 Eylül 1951.
Mevlâna'nın Ressamları. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, G IX, sayı 104, 
Sf. 23, 16 Ocak 1946.
Not : Şahabettin Uzluk’un aynı isimli eseri h.
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Mısır'da Saltanat Süren Bir Türk Kadını. Hürses (Ankara), yıl 5, 
sayı 1479, Sf. 2, 3 ■ Şubat 19—.
Mısır'da Türk Valileri. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1511, Sf. 2, 6 
Mart ı955.
Mısır'ın Kaderi. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1538, Sf. 2, 3 Nisan
Millî Benlik. Gurbet (Ankara), sayı 5, Sf. 7, Eylül-Ekim 1954.
Millî Benlik (Tarihten Sayfalar). Çınaraltı (Istanbul), [C. I], sayı 
2, Sf. 6, 16 Ağustos 1941.
Millî Benliğe Doğru. Mefkûre (Ankara), yıl 1, sayı 21, Sf. i,
15 Mart 1952.
Millî Eğitim Dâvamız (Tarihçi Gözüyle), özleyiş (Ankara), C. I. sayı 
2, Sf. 8-9, ■ Kasım 1946.
Millî Eğitimde Yeni Bir Adım. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, G. XI, 
sayı 125, Sf. 3, 1 Aralık 1946.
Millî Türk Yemekleri. Dergâh (Istanbul), C. II, Nu 20, Sf. 118-119, 
5 Şubat 1338 (—M. 1922).
Milliyet ideali ve Topyekûn Millî Terbiye : [1]. Çınaraltı (İstanbul), 
C. III, sayı 71, Sf. 6, 30 Ocak 1943.
Not : Dr. Fikret Kanat’ın aynı ismli eseri h.
Milliyet ideali ve Topyekûn Millî Terbiye : 2. Çınaraltı (İstanbul), 
C. III, sayı 74, Sf. 11, 20 Şubat 1943.
Milliyetçi Gençlerin Tırnağı Nasıl Söküldü (Bir Devrin Yüz Karası)? 
Millet (Ankara), yıl i, sayı 99, Sf. I, (4), 27 Aralık 1952.
Not : 1944 yılında milliyetçilere yapılan işkenceler h.
Milliyetçilerimiz, Kopuz (Ankara), [G. I], sayı i, Sf. 4-5, Nisan 1956.
Mufassal Türk Tarihi. Dergâh (Istanbul), C. IV, Nu. 38, Sf. 23-24, 
5 Teşrinisani (—Kasım) 1338 (—M. 1922). '
Not : Şemsettin Günaltay’m aynı isimli eseri h.
Mujassai Türk Tarihi (On Beş Günlük İstanbul). Yeni Mecmua 
(Istanbul), G IV, sayı 85, Sf. 393-396. 1 Teşrinievvel (—Ekim)i923. 
Not : Şemsettin Günaltay’m aynı isimli eseri h.
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Muharip Millet. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1384, Sf 2, (5), 31 Ekim
1954-
Nasıl Çalışıyorlar ? Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1613, Sf. 2, 19 Haziran
1955-
Not : Batı ülkelerindeki İlmî çalışmalar h.
Necip Asım (Milliyetçilik Tarihinden Sayfalar). Hürses (Ankara), 
yıl 4, sayı 1426, Sf. 2, 12 Aralık 1954.
Necip Türkçü (Yaşıyan Türkçüler : 2). Bozkurt (İstanbul), yıl 2, sayı 
8, Sf. 183, İkinciteşrin (—Kasım) 1940.
Neşri Tarihi Üzerinde Yapılan Araştırmalara Toplu Bir Bakış. Çı- 
naraltı (Istanbul), C. IV, sayı 79, Sf. 8-9, 27 Mart 1943.
Not : Faik Reşit Unat’ın aym isimli eseri h.
Oğuz Destamna Dair. Ülkü (Ankara), C. V, sayı 30, Sf. 412-420, 
Ağustos 1935.
Oğuz Han’ın İzindeyiz. Oğuz (Ankara), C. I, sayı I, Sf. 4-5, Mart 
I952-
Oğuzlara Dair. Ülkü (Ankara), C. V, sayı 26, Sf. 102-110, Nisan 1935. 
Oğuzname : 1 (Türk Tarihi Tetkikatı). Yeni Mecmua (İstanbul),
C. IV, sayı 86, Sf. 415-416, 15 Ekim 1923.
Orta öğretim Dâvamız (Fikir ve Tetkikler). Kudret (Ankara), sayı 
1160, Sf. 2, 6 Nisan ■ 1951.
Osmardı Tarihinde Kadın ■ (Türk Tarihi Tetkikatı). Yeni Mecmua 
(Istanbul), G. IV, sayı 79, Sf. 268, 1 Temmuz 1923.
Osmanhlar ve Kayıhan Kabilesi : [i]. Dergâh (Istanbul), C. III, Nu.
34, Sf. 152-153, 5 Eylül 1338 (—M. 1922).
Osmanhlar ve Kayıhan Kabilesi : 2. Dergâh (Istanbul), C. III, Nu.
35, Sf. 172-173, 20 Eylül 1338 (—M. 1922).
Osmanhlar ■ ve Kayıhan Kabilesi : 3. Dergâh (Istanbul), G. IV, Nu.
37, Sf. 498, 20 Teşrinievvel (—Eldm) 1338 (—M. 1922).
Osmanhlar Zamanında Serhad Boyları. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 
1281, Sf. 2, 16 Temmuz 1954.
Osmanhlann Aslına Dair. Türklük (Istanbul), [G I], sayı 5, Sf. 343-337, 
Ağustos 1939.
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Paralar Bilgisi ■ <Numismatiquc> (Türk Tarihinin Yardımcı İlim­
lerinden :) 2. Yeni Türk (Istanbul) C.V, sayı 51, Sf. 815-818, Mart 
1937-
Prlihle Vilmos (Türklüğe Hizmet Edenler : III), Tanrıdag (Ltanbul), 
G. I, Nu. 4, Sf. 7, 29 Mayıs 1942.
Repiczky Janos (Türklüğe Hizmet Edenler: VIII). Tanrıdag (İstanbul), 
C. I, Nu 16, Sf. 10, 21 Ağustos 1942.
Reşit Galip (Kaybettiklerimiz). Ülkü (Ankara), G. III, sayı 14, Sf. 
88-91, Nisan 1934.
Rodos'a Kırım Hanları. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1564, Sf. 2, 29 
Nisan 1955.
Sade Türkçenin îlk Mübeşşiri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1412, Sf. 2, 
28 Kasım 1954.
Saruhan Araştırmaları. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. X, sayı 116, Sf. 
22, 18 Temmuz 1946.
Not : İbrahim Gökçe* nin “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Saruhan 
Zaviye ve Yatırları’* adlı eseri h.
Serhad Boylarında Türk Müziği. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1310, 
Sf. 2, 17 Ağustos 1954.
Soyadlarımtz* Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 51, Sf. 4, 12 Eylül 1942. 
Soyadlarına Dair. Çınaraltı (Istanbul), C. III, sayı 59, Sf. 5, (13), 
7 Kasım 1942.
Sümerlere Dair. Ülkü (Ankara), C. II, sayı 11, Sf. 386-393, Birinci 
Kânun (—Aralık) 1933.
Şehahettin Mercanı (Türkçülük İdealine Hizmet Edenler [IX]). Çı­
naraltı (Istanbul), G. II. sayı 48, Sf, 7, 22 Ağustos 1942.
Şeyh Vefa. Çınaraltı (Istanbul), [C.I], sayı 22, Sf. 13, 3 Ocak 1942. 
Taç Girdiren Millet (Tarihten Sayfalar). Çınaraltı■ (İstanbul), [C.I], 
sayı 7, Sf. 5-6, 20 Eylül 1941.
Tamnmıyan Bir Türkçü. Toprak (İstanbul), C. I,^sayıj2,^Sf. 10-11, 
14 Ocak ' 1955.
Not : Necip Türkçüpr
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Tanrıdağ. Tanrıdağ (İstanbul), yıl i, sayı ■ 2, Sf. 3, 20 Kasım 1950. 
Tarhanlann Tarihine Dair. Bozkurt (İstanbul), yıl 2, sayı 3, Sf. 80-81, 
Mayıs-Haziran 1940.
Tarih Huzurunda Atatürk. Toprak (Istanbul), C. I, sayı 1, Sf. 7, 
(14). 1 Aralık 1954.
Tarih Kurumu’nun Mühim Bir Eseri. Çınaraltı (Istanbul), C. III, 
sayı 66, Sf. 10, (15), 26 Aralık 1942.
Not : Eberhard’m “Çin’in Şimal Komşuları” adlı eseri h.
Tarih Tedrisatımız. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1470, Sf. 2, 25 Ocak 
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Tarih ve Folklor. Türklük (Istanbul), C. II, sayı 8, Sf. 105-109, îkin- 
citeşrin (—Kasım) 1939.
Tarih Vesikaları (Kitap Tenkitleri). Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 
33, Sf. io--i, 21 Mart 1942.
Not : “Tarih Vesikaları” dergisi h.
Tarihçi Rıza Nur. Türkeli (Afyon), yıl 1, sayı 19, Sf. 6, 5 Eylül 1952. 
Tarihte Türk Kadınlığı. Dergâh (Istanbul), C. II, Nu. 22, Sf. 156-157, 
5 Mart 1338 (—M. 1922).
Thury Jozsef (Türklüğe Hizmet Edenler : V). Tanndag (İstanbul), 
C. i, Nu. 14, Sf. 10, 7 Ağustos 1942.
Tuğ. Dergâh (Istanbul), C. II, Nu. 21, Sf. 136-137, 20 Şubat 1338 
(—M.1922).
Turan Sözünün Aslı. Bozkurt (İstanbul), yıl 2, sayı 4, Sf. 93, Mayıs- 
Temmuz 1940
Türk Adının Eskiliği. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1646, Sf. 2, 22 
Temmuz 1955.
Türk Adının Eskiliği. Ülkü (Ankara), C. III, sayı 17, Sf. 344-348. 
Temmuz 1934.
Türk Adının Eskiliğine Dair Vesikalar (Ankara), C. II, sayı 7, Sf. 
26-27, Ağustos 1933.
Türk Ahlâkı. Mefkûre (Ankara), yıl 1, sayı 22, Sf. 1-2, 22 Mart 1952. 
Türk Atları Hakkında Mühim Bir Esere Dair. Kopuz (İstanbul), 
C. I, Nu. 5, Sf. 179-182, 15 Ağustos 1939.
Not : Dr. Salâhattin Batu’nun “Turk Atları ve At Yetiştirme 
Bilgisi” adlı eseri h.
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Türk Dili ve Türk Tarihi : [i]. Türk Yurdu (Istanbul), C. XXVI, 
sayı 7, Sf. 208-213, 1 Aralık 1942.
Türk Dili ve Türk Tarihi : II. Türk Yurdu (Istanbul), C. XXVII, 
sayı 1-2, Sf. 16-22, 1-15 Ocak 1943.
TrkDünyaas : i. Türk Dünyası (İstanbul), sayı 1,Sf. 4-5, Şubat 1955. 
Türk Edebiyatı Tarihi. Çınaraltı (Istanbul), C.V. sayı 120, Sf, 12-13, 
(15), 8 Ocak 1944.
Not : Atsız’ın aynı isimli eseri h.
Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış. Ülkü (Ankara), C. III, sayı 13, 
Sf. 71-73, Mart 1934.
Not : Hasan Âli Yücel’in aynı isimli eseri h.
Türk Gençliği Mefkûre Yolunda. Mefkure (Ankara), yıl 1, sayı 17, 
16 Şubat 1952.
Türk İçkisi Kımız. Resimli Tarih Mecmuası (Istanbul), C. II, sayı 
17, Sf. 727-728, Mayıs 1951.
Türk Karakteri. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1391, Sf. 2,7 Kasım 1954.
Türk Kelimesine Dair. Dergâh (Istanbul), C. I, Nu. 7, Sf. 99-100, 
20 Temmuz 1337 ( — M.ıg2i).
Türk Kelimesinin Menşei. Dergâh (Istanbul), C. I, Nu. 4, Sf. 59-60, 
1 Haziran 1337 (—M. 1921).
Türk Kıbrıs. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1320, Sf. 2, 27 Ağustos 1954- 
Türk Medeniyet Tarihi (Günün Makalesi). Millet (Ankara), yıl i, 
sayı 106, Sf. 2, 3 Ocak 1953.
Türk Medeniyet Tarihi (Tarih Bahisleri). Millet (İstanbul), yıl i, 
sayı 3, Sf. 2-3, 24 Nisan 1954.
Türk Medeniyet Tarihinde Matbaa. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 
i334> Sf. 2, 10 Eylül 1954.
Türk Medeniyeti Tarihine Ait Bir Eser. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, 
C. X, sayı 119, Sf. 7-8, 1 Eylül 1946.
Not : Appelgrer-Klvalo’run “Alt-Altaische Kurslderkmaler” adlı 
eseri h.
Türk Medeniyeti Tarihine Ait Mühim Bir Keşif. Ülkü (Ankara), C. V, 
sayı 25, Sf. 24-31, Mart 1935.
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Türk Medeniyetine Ait Eserler. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1362, 
Sf. 2, 8 Ekim 1954.
Türk Medeniyetinin Keşfine Doğru (Günün Makalesi). Millet (An­
kara), ■ yıl 1, sayı 88, Sf. 2, 16 Aralık 1952.
Türk Medeniyetinin Keşfine Doğru (Günün Makalesi). Millet (İs­
tanbul), yıl i, sayı 10, Sf. 2, 1 Mayıs 1954.
Türk Ordusunda Müzik : Mehterhane. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 
1314, Sf. 2, (5), 21 Ağustos 1954. .
Türk Rodos < Rodos’ta Türk Eserleri > . Hürses (Ankara), yıl 5, 
sayı 1559, ' Sf. 2, (4), 24 Nisan 1955.
Türk Sözünün Aslı Neye Dayanıyor ■ ? Millet (Ankara), yıl i, sayı 75, 
Sf. 3, 3 Aralık 1952.
Türk Tarihinde Kadın Hükümdarlar (Bilip de Bilmediklerimiz). 
Millet (Ankara), yıl i, sayı 77, Sf. 3, 5 Aralık 1952.
Türk ■ Tarihinde Kahramanlık. Bozkurt (İstanbul), yıl 2, sayı 5, Sf. 
123-124, Ağustos ' 1940.
Türk Toprağı. Toprak (Istanbul), C. I, sayı 3, Sf. 5, 16, Şubat 1955. 
Türkçülüğün izahı. Toprak (Istanbul), C. I, sayı 7, Sf. 10-11, 1 Haziran 
I955- ‘
Türkçülük Nedir ? Toprak (Istanbul), C. I, sayı 4, Sf. 5, 13, Mart 
1955- '
Türkiye Bibliyografyası. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1502, Sf. 2, 27 
Şubat 1955.
Türkiye Maarif Tarihi. Türklük (Istanbul), [G. I], sayı 3, Sf. 247-248, 
1 Haziran 1939. ■
Not : Osman Ergin’in aym isimli eseri h.
Türkiye Tarihi. Ülkü (Ankara), C. VII, sayı 40, Sf. 313-314, Haziran 
1936.
Not : Prof, Mükrimin Halil Yinanç’ın aynı isimli eseri h.
Türklerde Çiçekçilik (Türk Medeniyetinden Sayfalar). Çmaraltı 
(Istanbul), C. II, sayı 36, Sf. 7, 30 Mayıs 1942.
Türklerde Vatan Sevgisi. Hürses (Ankara), yıl 4, sayı 1378, Sf. 2, 24 
Ekim 1954.
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Türklerİn Sudan Faydalanmaları (Bilip de Bilmediklerimiz). Millet 
(Ankara), yıl i, sayı 71, Sf. 3, 29 Kasım 1952.
Türkoloji Bilgisinin Tarihçesi. Ülkü (Ankara), C. VII, sayı 38, Sf. 
103-109, Nisan 1936.
Ujfalvy Karoly (Türkçülüğe Hizmet Edenler: VII). Tanrıdag (İstanbul,) 
C. I, Nu. 15, Sf. 8, 14 Ağustos 1942.
Ulug-Turan Yazıtı, Türklük (Istanbul), [C.I], sayı 2, Sf. 224-226, 
1 Haziran 1939.
Unutulmuş Bir Dilcimiz. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. X, sayı 109, 
Sf. ıı, 1 Nisan 1946.
Not : Yanyalı Ali Rıza h.
Üniversite Yoktur. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1567, Sf. 2, 2 Mayıs 
iö—-
Üniversitemizin Tarihçesi. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1549, Sf. 2, 
14 Nisan 1955.
Vambery Armin (Türkolojiye Hizmet Edenler). Tanrıdag (İstanbul), 
C. I, Nu 2, Sf. 6-7, 15 Mayıs 1942.
Veled Çelebi îzbudak (Milliyetçilik Tarihimizden Sayfalar). Hürses 
(Ankara), yıl 4, sayı 1433, Sf. 2, 19 Aralık 1954. .
Veled Çelebi îzbudak (Yaşıyan Türkçüler : 1). Bozkurt (İstanbul), 
yıl 2, sayı 7, Sf. 158-159, B. teşrin (—Ekim) 1940.
Vesikalar. Arşiv (Türk Tarihinin Yardımcı İlimlerinden :) 5. Yeni 
Türk (Istanbul ), C. V, sayı 55, Sf. 1017-1020, Temmuz 1937.
Yahşı Fakih ve Eseri. Dergâh (Istanbul), C. I, Nu. 7, Sf. 106, 20 
Temmuz 1337 ( — M.ig2i).
Yakut Dili Sözlüğü. Ülkü (Ankara), Yeni Seri, C. IX, sayı 107, Sf. 
20, 1 Mart 1946.
Not : Pekarski’mn Yakut Lügati’nin tercümesinin i. cildi h. 
“Yatuk Tigin-Çakul” Makalesine Ait Bazı Noktalar. Türklük (İstan­
bul), [C. I], sayı 2, Sf. 470-471, 1 Eylül 1939.
Teni Türk- Ün. Ülkü (Ankara), C. V, sayı 28, Sf. 320, Haziran 1935. 
Not : Aynı isimli Halkevi dergileri h. (Yazının H. N. Orkun’a ait 
olduğu kaydı sadece dışkapakta vardır1).
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Teni Üniversitelere Doğru. Hürses (Ankara), yıl 5, sayı 1570, Sf. 2, 
5 Mayıs 1955.
Tenisey Yazıtları. Türklük (Istanbul), [C.I], sayı 6, Sf. 438-446, 1 
Eylül 1939.
Tohg Tegin (Türk İdealine Hizmet Edenler : 3). Çınaraltı (İstanbul), 
C. II, sayı 41, Sf. 9, 4 Temmuz 1942.
ZavaUı MiieMfler. Hürses (Ankara) yh 3 *5, sayı 1492, Sf. 2, iö’ Şu^ 
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Bayrı, M. Halit : Hüseyin Namık Orkun. Çakmak (İstanbul), [C-I]- 
sayı 13, Sf. 5, 2 Haziran 1956.
Çankaya, Mücellitoğlu Ali : Hüseyin Namık. Kopuz (Ankara), yıl 
1, sayı 2, Sf. 4, (11), 1 Mayıs 1956.
Hacaloğlu, Ziya : Hüseyin Namık Orkun’un Çınaraltındaki Yazı­
ları. Ocak (İstanbul), yıl i, sayı 15, Sf. 6, 8 Haziran 1957.
Koşay, Hamit Zübeyr : Hüseyin Namık Orkun (Günün Makalesi). 
Zafer (Ankara), 24 Mart 1956.
önder, Tuğrul : Matem Günleri. Ocak (İstanbul), yıl i, sayı, 7, Sf. 
6, 13 Nisan 1956.
Özbek, Hamza Sadi : ' H. Namık Hocanın Ardından. Ocak (İstanbul), 
yıl 1, sayı 7, Sf. 4,(7), 13 Nisan 1956.
Sançar, Nejdet : H. Namık Orkun’a Dair Hâtıralar. Ocak (İstanbul), 
yıl i, sayı 6, Sf. i, (8), 6 Nisan 1956.
Zeki Velidi’nin Bir Eseri. Çınaraltı (Istanbul), C. II, sayı 27, Sf. 10, 
7 Şubat 1942.
Not : Prof. Zeki Velidİ Togan’ın “Ibni Fadlan’m Seyahat Raporu,, 
adlı eseri, h.
Ziya Gökalp ve Tarih. Bozkurt (İstanbul), yıl 3, sayı ii, Sf. 261-262, 
Temmuz 1941.
Zola Tülek (Millî Türk Destanlarından). Çınaraltı (Istanbul), [C. I,], 
sayı 3, Sf. 8-11, 23 Ağustos 1941.
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Sardar, Nejdet : Hüseyin Namık Crkun’ur Hizmetleri. Kopuz (An­
kara), yıl i, sayı 2, Sf. 7, 1 Mayıs 1956.
Savaşçı, Abdullah : Hüseyin Namık Orkun’un Ardından. Ocak (İs­
tanbul), yıl i, sayı 7, Sf. i, (8), 13 Nisan 1956.
Sejercioğlu, Necmettin : O da Gitti. Ocak (İstanbul), yıl I, sayı 12, 
Sf. 4,(7), 18 Mayıs 1956.
Sojuoğlu, M. Zeki : Hüseyin Namık Orkun. Kopuz (Ankara.), yıl i, 
sayı 2, Sf. 5, 1 Mayıs 1956.
Not : Mezarı başmda yapılan konuşma.
Tılanlıoğlu, Fahriye : Hocam Hüseyin Namık Orkun İçin. Kopuz 
(Ankara), yıl i, sayı 2, Sf. 10, 1 Mayıs 1956.
Tücel, Yazıcıoğlu İsmail Hakkı : N. Orkun (Türkçülüğün Büyük 
Kaybı). Ocak (İstanbul), yıl i, sayı 7, Sf. 6, 13 Nisan 1956.
Ankara, 3 Şubat 1957
